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AVIS MORTUAIRES
M. el Mme l.ueicu Philippe el leurs en- 
Cauls, à Sallionay (Ain), M. et Mme 
Johannès Duclos, à Lyon, M. et Mme Ma­
rins Hoc lie. à Aiiiionav,MnieVvc Mathieu, 
à Lyon, M .e l Mme E .  Bindschaedler et 
M. Jules Uiand, à Genève,'font part de la 
perte douloureuse qu'ils viennent d o- 
prouver en la personne de Monsieur$ Claude-Marie GAGET
Banquier
leur cher cousin ot ami, décédé le 27 ju il­
let, après uue longue et pénible maladie. 
Il ne sora pas rendu d'honneur.
Le présent avis tient lieu de lettre de 
laire-part. 11840
“MAI. les membres de la Société uesë  
cours mutuels, l'Union Vaudoise, sont 
priés d’assister au convoi funèbre de 
M m e  M a r i e  I t O C H A T  
épouso de leur collègue Edouard Rochat.
L’honneur se rendra devant la maison 
mortuaire, chemin de la Tour, 2, le mardi 
30 courant, ù 1 heure.
1(923 Le Comité.
M. el Mme Jules Haussener, à Carouge 
M. et Mme Ed. llausscnor et leur fille, 
M. et Mme Emile Haussencr, à Genève, 
Mme el M. L. Delasarraz Haussener, leurs 
enfants et pelils eufanls, à Cliancy el 
Collonges-sous-Salève, M. L. Bouvier el 
ses enfauts, Mme Arlhaud et sos enfauts, 
à Chiincy, Avully et Genève, les familles 
Rey, Martines, Hulin, à Dardagny et La 
Plaiuo, Mme veuve F. Hausseuer, â Ge- 
nèvo, les familles L, Haussener, Hunsiu- 
ger, Siry, Méroz, Grieshalbert et Reva- 
clier, à Genève, Mme veuvo Pattay bou­
vier, à Passeiry, les familles Bouvier- 
Quihy et H. Vouarin, à Cliancy, font part 
à leurs amis et connaissances de la perle 
douloureuse qu'ils viennent de faire en la 
personne de Madame
Jenny HAUSSENER
née B O L V I E U
leur chère mère, grand'mère, arrière- 
grnnd'mère, sœur, belle-sœur, lanle, 
grand'lanle et cousine.
L'honneur se rendra le mercredi 31 
courant, à 4 houres précises, dovant la 
maison mortuaire, à Cliancy. 11931
BS
Pompes Funèbres
J. SERV ET T A Z-M A LLET
tt, K n e  d' Ital ie, 9
Téléphone i'JSi 
Fon i ’n lssenr officiel de la 
Vi l l e  de G enève  
autoriiée par leConMil d Etat. Fixation 
de l'heure. Médecin-visiteur, etc. Pas 
de démarches i  laire. Il audit de s'a­
dresser da suite iprèa le dècèa, rue 
d'IUlie, 9, au 1er. 18441
l'arrestation sensationnelle du chérif! 
Dagda-Pacha :
Dagda a été arrêté avec vingt-six de 
ses convives par une compagnie d'infan 
lerie turque dans la nuit du 24 juillet, 
son palais d'Ortakeuf, faubourg de Cous 
tanlinoplo. Tous ont élé enchaînés et 
conduits à la prison. Le pacha et ses amis 
qui sont pour la plupart des hauts fonc­
tionnaires turcs, sont iuculpés d'avoir 
participé â uu complot contre la vie du 
sultan. Lo chérifl Dagda-Pacha est parent 
du khédive d'Egypte.
D É P Ê C H E S  D U  J O U R
Mme et M. U. Thlemann et leur lits, à 
Conehes, M. et Mme Louis Bussy et leur 
enfant, à Crissier (Vaud), M. et Mme 
Charles Bussy et leurs enfants, à Lau 
saune, Mme et M . Reinhardt et leur fils 
à Prilly, ainsi quo les familles Bussy et 
Tissot, à Crissier, fout part à leurs amis 
el connaissances du décès de leur chère 
sœur, belle-sœur, tante et cousine, Made 
molsclle 11930
Lou ise  B U S S Y  
décédée le 29 courant, après une lorfgue 
et douloureuse maladie 
L'ensevelissemont aura liou merered 
31, el l'honnour se rendra devant le Icnv 
pie de Chène-Bougeries, à 11 h. 1/2.
MM. Demierre frères, Aimé et Louis 
M. et Mme Demierre et leur fils Henri 
M. et Mme Ed. Demierre. Mme Emma Bon 
zon, M. et Mme Tornblad, M. et Mine 
Vuilliéty et leurs filles, M. et Mme Gro- 
béty. à Vevey, M. et Mme Grandjean, M 
et Mme Clément, à Genève, font part 
leurs amis el connaissances de la perte 
dotiloureuso qu'ils viennent de faire en la 
personne do Madame
E m m a  D E M I E R R E  
leur chère mère, belle-sœur, tante et cou­
sine, décédée dans sa 45me année, après 
une longue ot pénible maladie.
Suivant les vœux de la défunte, il ne 
sera pas rendu d’honneur. 11928
E H H V » B n
M a d a m e  V e u v e  E m i le  Moii '  
tandnn et sa famille remercient sincè­
rement toutes les personnes qui leur ont 
témoigné une si vive sympathie dans leur 
douloureuse épreuve. H11908
Les avis mortuaires sont reçus 
coûte la journée pour les différentes 
éditions de la Tnbune de Genève à la 
Succursale de la Tribune, 4, place 
du Molard, ou 6, rue Barlholoni. A 
partir de 7 heures du soir, heure de 
la fermeture des Bureaux, s'adresser 
à l'imprimer ie de la Tribune de Ge­
nève, 4, rue Barlholoni, jusqu'à 
9 heure* du soir.
Les avis mortuaires des cantons 
qui nous parviennent jusqu'à 4h«u- 
res de l'après-midi, peuvent encore 
dire Insérés dans notre Sme édition 
du jour ou dans nos éditions du len­
demain.
m
tueusement, en se découvrant, le roi, la 
reine ot les princcs â leur enlrée et à 
leur sortie.
Du Panthéon le^membres de la famille 
royale se sont rendus à la chapelle royale 
du Sl-Suaire, où une messo a été célébrée 
par ie chapelain de la cour, M. Lanza, 
qui a donné l'absoute.
Rome, 29. (Sp.) — Taudis que les céré­
monies des premières heures de la mati- 
néo avaient un caractère absolument pri­
vé, à 10 heures un service funèbre so- 
lenuul, organisé par l'Elat, a eu lieu au 
Paulhéon.
Les représentants du roi.les chevaliers de 
l'Anuouciade, los présidents du Sénat et 
de la Chambro, le corps diplomatique, 
tous les miiilstros, les liants dignitaires 
de l'Elat et un très grand nombre do 
membres du Parlement y ont pris part, 
ainsi que le syndic do Home et lo Conseil 
inuuicipal, les représentants de l'armée et 
de la marine ot un grand nombre d'iuvj- 
lés.
La messe de Sgambati a été chantée, 
sous la direction du mzestro Sgambati 
lui-même, par une centaine d'exécutants.
La cérémonie a eu un caractère parti­
culièrement solennel et imposant.
Lucerne, 29. — Le Conseil d'Elat a fixe 
au premier sepicmbro l'élcclion d'un con­
seiller national en remplacement do M. 
Degen, démissionnaire.
Brigue, 29. — Dimanche soir est mort 
M. G. Campicho, secrétaire général de 
l'entrepriso du Simplon.
Chcxbrcs, 29. — Le vignoble du Buri- 
gnon a élé bâché par la grôle dimanche 
soir.
Moudon, 29. — Un orage épouvantable 
comme ou ne se souvient pas d'en avoir 
vu a sévi dimancho soir sur le Jorat. Le 
vent souITlail en ouragan. Ou ue coinplo 
pas les arbres déracinés. La recolle dis 
fruits qui s’annouçait abondante est 
anéantie. Les céréales sont écrasées. A 
Lucens et dans les environs, l'orage ac­
compagné do grôle a endommagé les jar­
dins et les plautations de tabac.
Vevey, 29. — Lo congrès des maîtres 
menuisiers suisses, réuni dimanche à 
Vevey, a décidé la création d'une caisse 
de résistance, dont le siège sera à Vevey, 
et qui sera alimentée par une contribu­
tion meusuelle de 20 centimes par mem­
bre. La Chuux-deFonds a élé désignée 
comme voiort pour les années 1902-1903,
Paris, 30. — L'arrestation à Paris d'un 
banquier allemand est officiellement dé­
mentie.
Vienne, 29. — Lo correspondant do la 
Nouvelle Presse libre à Conslanlinoplo 
• n  ne les détails suivants au sujet do
P r e m i è r e  é d i t io n
ANGLETERRE ET TRANSVAAL 
Middlebourg, 28 (Sp.) — Un détache 
meut boer a altaqué samedi soir le camp 
de reconcentratiou d ’Aliwaluorlh ; il a 
été repoussé.
Lisbonne, 29 (Sp.) Une dépêche de Lou- 
renço-Marquez dit qu’un commando boer 
avcc plusieurs femmes ot enfauts, est en­
tré sur territoiro portugais entre les fleu­
ves Limpopo et Limvubu (Pafurie). Des 
renforts ont été euvoyés sur l’ordre du 
gouverneur de Mozambique pour désar­
mer ce commando.
ANNIVERSAIRE FUNEBRE 
Monza, 29. — Aujourd'hui lundi a été 
posée, eu présence du duc des Abruzzes 
la premièro pierre de la chapelle expia­
toire quo le roi fait élever sur l'cmpluce 
ment où son père a élé assassiné.
Rome, 29. (Sp.) — A 3 h. après-midi, un 
imincnso cortège compose des représeu 
tanls des colonies italiennes, do toutes les 
provinces du royaume et de plus de 3000 
communes, accompagnés d'un grand 
uombre d'associations bourgeoise, ouvriè­
res el militaires, avec leurs bannières et 
plusieurs corps de musique, s'est reudu 
en pèlerinage uu Panlhéon pour ollrir un 
tribut de respect et d ’allachemeut à la 
mémoire du roi Humbert eu déposant des 
couronnes sur sa tombe.
En lête du cortège marchait le comité 
du pèlerinage, puis les représentants des 
colouies, au premier rang ceux de l'Ery- 
thrée, le gouverneur Martini et uu grou­
pe d'officiers revenus d'Afrique ou fai 
sant partie de l'armée coloniale. Puis ve- 
naiout les représentants de la province 
et ceux delà ville de Rome escortés des 
gonfaloniers de la Cité Eternelle, des 
gardes municipaux et des pumpiors.
Les représentants des autres provinces 
et villes d'Italie vouaient après, puis les 
sociétés et associations et un groupe très 
nombreux d'ofliciers des armées de terro 
ot de mer en congé fermait lo cortège, 
qui comptait plus do 100,000 personnes 
Tous les participants portaient à la bou­
tonnière uuo médaille à l'effigie du roi 
Humbert.
Uno foule énorme sc pressait sur le 
parcours du cortège; tous los balcons el 
les fenêtres étaient garnis de spectateurs 
Tous les magasins étaient fermés.
Le défilé du cortège — qui est parti de 
la place de l'indépendance — a duré plus 
de deux heures. La tête élait déjà au Pan­
théon que les derniers rangs ne s'étaieul 
pas encore mis en mouvement.
A mesure qu’ils arrivaient au Panthéon, 
les participants pénétraient par groupes 
dans le temple, déposaient leurs couron­
nes devant la tombe d'Hubert I puis, sor­
tant par une autre issue, se rendaient à 
la place de Sl-Louis des Français, où ils 
étaient licenciés. A l ’intérieur du Pan­
lhéon, les honneurs étaient rendus par 
les vétérans des guerres de l ’indépen­
dance.
Aucun incident grave n ’est venu trou­
bler cette manifestation graudiosc.
Dans la soirée, au théâtre Adrien, II y 
aura une cérémonie commémorative,dans 
laquelle on entendra le député Panzaccbi 
et M. Vecchini, avocat.
Rome, 29 (Sp.) — Dans toutes les pro- 
iuces, i'anuiuersairc de la mort d'Hum- 
bert 1" a élé célébré par des cérémouios 
religieuses, des discours, des cortèges. 
Presque lous les magasius étaient fermés.
Les édifices publics avaient arboré des 
drapeaux voilés de crêpe et tous les mo­
numents rappelant le roi Humbert ont 
élé couronnés de fleurs.
Paris, 29. (Sp.) — A l'occasion de l'an­
niversaire do la mort du roi Humbert, un 
service religieux a élu célébré luudi ma­
tin à 11 b., à la chapelle de la mission ita­
lienne. La cérémonie avait un caractère 
privé.
KRACI1
Cnssel, 29. — Aujourd’hui lundi, un 
membre du conseil do surveillance de la 
société pour le sécbago dos drèches, M. 
Schulzo Dellwig, a élé arrêté. Actuelle­
ment tous los membres du comité sont 
sous les verrous.
Naples, 29 (après midi). — L'état de 
Crispi est très grave.
Saint-Sébastieu, 29. — (Sp.) — La reine 
régente a reçu une dépôcho du prince 
Henri de Prusse, disant que son premier 
devoir 5 son arrivée sur la lerre d'Espa­
gne élait de saluer la reine au nom de 
l'empereur.
La régente a répondu en exprimant ses 
vifs remerciements.
Madrid, 29. (Sp.) —  Craignant pour 
leur couvent, les religieuses de laConcep- 
liou onl quitté leur immeuble, après avoir 
revêtu des vêtements de deuil. Elles sont 
montées daus une vingtaino do voilures 
particulières, ot se sout réfugiées auprès 
de familles de l ’aristocratie. Les religieu­
ses déclarent qu'elles ont abandonné lour 
couvent parce que le prélet les a avisées 
que des troubles étaient probables. Elles 
ont emportéavec elles des objetsde grande 
valeur,
Cadix, 29, — (Sp.) — Sept cents hom­
mes de l'escadro allemande ont visité la 
ville et ont fraternisé avec les soldats el 
les marins espagnols. Le prince Henri a 
rendu visite au commandant du port. De 
nombreux officiers de l'escadre so propo­
sent dn visilor plusieurs villes, notam­
ment Séville, Grenade et Cordouc.
Vienne, 29. (Sp.) — Lo professeur Dr 
baron H. do Widcrhofnr, premier méde­
cin de l'cmpcrcur, tient de mourir à 
Isclil.
Cologne, 29. — La Waarcn Crédit Ans- 
tait a élé incendié daus la nuit de d i­
manche à lundi. Les dommages sout éva­
lués à I 1/2 m illion de marks.
Buda-l’est, 29.—Lopréâident du conseil 
hongrois, M. de Szell, est allé conférer 
à Vieuue, avec le président du conseil 
autrichien,M. de Koerbor, au sujet de la 
siluatiou créée par le nouveau tarif allu­
ma ud.
Saint-Pétersbourg, 29. — De fortes cha­
leurs régnent actuellement à Saint-Péters­
bourg, |ello8 atteignent parfois 37* Réati- 
mur au soleil et 27» à l'ombre.
Porlsmouth, 29. — La période des hos­
tilités îles grandes manœuvres navales a 
commencé lundi malin. Une escadre est 
chargée d'allaqucr Plymoulb, qui est pro­
tégé par un réseau de câbles, tandis qu’un 
millier d’artilleurs défendent la côte et 
les forts. De puissants réflecteurs onl été 
posés sur plusieurs points.
Tanger,29(Sp.) — On mande de Marakech 
que Absal au Zemraui est nommé m inis­
tre de la guerre, en remplacement du 
kaïd El Meliedi cl Mcucbhi, qui est nom­
mé graud vizir.
Deuxième* Adlttua
EN CHINE
Pékin, 30. — Le doyen du corps diplo­
matique a notifié officiellement lundi aux 
plénipotentiaires chinois que les puissan­
ces sout définitivement d'accord sur la 
question des iudcmuilés.
PARLEMENT ANGLAIS 
Londres, 30. — Lundi, à la Chambro 
des communes, le secrétaire financier de 
la guerre dit que depuis io début de la 
guerre 33,000 combattants boers sont 
tombés cuire les mains des Anglais, soit 
comme prisonniers, soit comme ayaul ca­
pitulé.
La Chambre accueille par des applau­
dissements, qui provoquent les énergi­
ques protestations des lrlancais, la lec­
ture d ’un message demaudaut au Parle 
ment de voter uue somme de fr. 2,500,000 
à li.rd Roberls, en reconnaissance des 
éminents services qu'il a rendus comme 
commandant en chef des troupes daus le 
sud de l'Afrique.
Londres, 30. — La Dn du débat sur la 
loi relativo à l'impôt sur la propriété 
agricole a été marquée à la Chambre des 
Communes par des scènes violentes. Peu- 
dant le discours d ’un membre libéral, les 
conservateurs poussaient impatiemment 
des cria de a clôture ». M. W . Redmoud 
ayant répliqué par Its cris deu la police» 
el ayant eu à ce propos .une altercation 
avcc le président, la suspension du dé­
puté irlandais pour lo resto de la session 
a été prononcée par 303 voix contre 71. 
Les députés irlandais ayant protesté, l ’un 
d'eux, M. Patrik O'Brieu, qui refusait de 
s'asseoir, sur l'injoncliou du président, a 
élé suspeudu également. L'agilulion s'est 
prolougée longtemps ; lorsqu'elle s'est 
calmée, la loi en discussion a élé adoptée 
oo deuxième débat.
Londres, 30. (Sp .)—  Lundi, à la Cham­
bre des Communes, une discussion s'est 
engagée au sujet du Daily Mail auquel le 
gouvernement a refusé lo service des 
communications officielles fait à toute la 
presse.
M. Brodrick a dit qu'à deux reprises co 
journal avait publié sur les mesures en 
préparation des informations basées sur 
dos documeuts officiels tenus secrets et 
qu'un fouctiouuairo du miuistère de la 
guerre a déjà été congédié pour avoir fait 
un usage illégitime do documouls coufi- 
doutiols. L’orateur a ajouté qu’il espérait 
que la Chambre tiendrait à mettre uu ter­
me à ces agissements qui ne sont pas seu­
lement une honte pour les services publics, 
mais qui constituent ua danger pour le 
pays.
Londres, 30. — La Chambre des lords a 
adopté luudi en deuxième lecture le bill 
relatif uu titre du roi. Lord Roscbcry a 
déposé une proposition tendant à co que 
le bill relatif à la formule d'accession au 
trône soit soumis à un nouvel examen de 
lu part do la commission compétente.
Bille, 29. — Lo nombre des entrées à 
'Exposition cantonale de Bâle, depuis son 
ouverluro jusqu’à aujourd'hui' est de 
200,000.
Bâle, 29. — L'employé postal qui au 
mois de ju in  avait volé un sac postal des­
tiné à Genève et contenant 7,670 fr., a été 
condamné à neuf mois do prison. Le cou­
pable u fait des aveux,
Paris, 29. — Voici comment d’après lo 
ministère do l'intérieur, so décomposent 
les 93 résultats connus luudi matin pour 
les élections aux conseils généraux : 22 
républicains, 36 radicaux, 13 radicaux- 
socialistes, 11 socialistes, 7 conservateurs, 
3 nationalistes, 1 rallié, total 93, soit 82 
républicains de toute nuauco et 11 réac­
tionnaires.
Ln Ciotat, 29. (Sp.) — Le ministre de la 
marino a adressé lundi malin à l'amiral 
Gervais uno lettre le priant de transmet­
tre à tous les officiers et matelots de l'es­
cadre les vives félicitations du gouverne­
ment pour la sûreté et la précision des 
manœuvres.
Le Puy, 29. — Lundi matin, à trois 
heures, un incendie a détruit uno maison 
au Puy. Quatre personnes ont péri dans 
les flammes : uue dame de 55 ans, sa lillo 
âgée de 29 ans, son lits âgé de 14 ans et 
son petit-fils âgé do 4 ans. On a pu sau­
ver uno vieille femme de 85 aus. Celle 
catastrophe a produit uno vive émotiou 
dans la population. Lcs obsèques auront 
lieu mardi aux frais ds la municipalité.
Alger, 29. — Le naviro allemand Géra, 
ayant à sou bord le leld-maréchal dcVVal- 
derscc revenant do Chine et rapatriant 
un millier de soldats allemands, est entré 
ce matin dans le port.
Naplos, 29. — Lo bulletin publié lundi 
matiu à 8 h., sur la santé do Crispi, dit 
que la nuit dernière a été moins agitée, 
que l'intelligence reste claire, quo la fai­
blesse du cœur et la dépression nerveuse 
n'ont pas empiré.
Paris, 30. — Suivant le Matin, l'amiral 
de Courlilbe, préfet maritime et comman­
dant eu cliel à Brest aurait été informé 
qu'uue partie do la correspondance desti­
née à l ’escadre allemande serait déjà 
arrivée à Brest. On en conclut que cclto 
eseadro ferait escale à Brest co qui obli­
gerait le priuee Henri do Prusse à aller 
rendre visite à l'amiral de Courlilbe.
Paris, 30. — Une dépêche de Bruxelles 
aux journaux aunonce qu'une formidable 
explosion s'est produite dans une fabri­
que de poudre à Weltcren (Flandre). 
Trois ouvriers ont élé tués ; 15 ont été 
grièvement blessés, dont la plupart sout 
dans un élat désespéré.
Monza, 20. (Sp.) — Après la pose de la 
première pierre de la chapelle expiatoire, 
un deuxièmo cortège, formé par les asso­
ciations monarchiques de Monza et de 
toute l'Italie s'est rendu luudi après-midi 
à 3 heures sur lo liou du régicide et y a 
déposé des couronnes. Un troisième cor­
tège, formé d'un nomhro considérable 
d'associations ouvrières do Lombardie el 
do 47 maires et d'uu concours immense 
de population, s'est reudu à 4 heures sur 
remplacement du crimo malgré un violent 
orage. La série des cortèges a été close 
par celui des sociétés de gymnastique, 
qui a complété la grandiose manifesta­
tion do lu Lombardie ù la mémoire 
d ’ilumbcrt I" .
Conslanlinople, 30 (Sp.) — L'adminis­
tration de la dette publique a prêté au 
ouveruement 25,000 livres turques, ga- 
. ..iilies sur le revenu des dimes do l'année 
courante. Lo gouvernement se trouve 
aiusi en possession des 40,000 livres qu'il 
doit verser pour la garantio kilométrique 
du chemin do fer de Salonique.
Lo Caire, 50. — Lo nombro des cas de 
peste en traitcnieut en Egyplo est actuel­
lement do 15. Depuis lo 7 avril, il y a eu 
98 cas, sur lesquels 43 guérisons et 40 
décès.
Londres, 3 0 .----(Sp.) — Les nouvel­
les officielles de la famine aux Indes uu 
27 juillot sont meilleures. La pluio est 
tombée un peu partout. Il y a des régions 
cependant dans lesquelles les semailles 
onl élé retardées faute d’eau. Mais les 
conséquences fâcheuses no sont pas géné 
raies. Lo prix des denrées montre que 
l'on n'a pas d'appréhension. Trente-neuf 
milie hindous ont quitté les ateliers do 
bieulaisanco de Bombay. Il n'y a plus 
dans l'Inde quo 56.00U indigents à la 
charge complète de l'administration pu­
blique.
New-York, 30. — Les autorités colom 
biennes, passant outre aux protestations 
du capitaine, ont retcuu pendant douze 
heures à Carlagène un vapeur allemand 
de la Compagnie Hambourg-Amérique et 
ont fait des perquisitions à bord. Elles sc 
sont emparées d'un nommé Aboi Mu 
rillo. Celui-ci, au moment do son arresla- 
tiou, s’était enveloppé d ’un drapeau alle­
mand et s'était écrié : « Je suis sous la 
protection du drapeau allemand, vous n'a­
vez pas lo droit de me saisir. » Néanmoins 
il fut débarqué par tes autorités. Murillo 
est secrétaire du rebelle colombien Uribé, 
On dit que le ministre de Colomhicà Was 
hingtonlui avait délivré un passeport,sur 
l'assurauce quo sa mission en Colombie 
avail un caractère pacifique. Les autorités 
colombiennes ont également fouillé la 
malle d ’un passager anglais, ami do Mu­
rillo.
Lima, 30. (Sp.) — Dans son message au 
congrès, le président, M. de Roniauu, d il 
que scs eflorts tendront à faire disparaî­
tre les discordes poliliques, ù donner de 
la force aux finances nationales, ainsi 
qu'à resserrer ies lions internationaux. 
La question de (routière avec l'Equateur, 
la Bolivie et le Brésil n ’a pas causé de 
tension. Lo budget précédent a donné uno 
plus-value. L’excédent budgétaire pour 
1902 est évalué à 1 1/2 milliun de sols. 
Lcs dépenses militaires seront accrues, 
mais dans lu mesure stricte des besoins. 
Le président regrette qu'en dépit des 
droits cl des vœux, la partie du Pérou de 
nationalité Tacua n'ait pas élé détermi­
née. Le président a reçu l ’assurance de 
l'adhésion de lous les partis poliliques.
Trolalfciàie é d it io n
Berne, 30. — Lo llund annonce quo lo 
gouvernement bernois vionld'acheter pour 
le prix do 30,000 fr. quatre des œuvres 
les plus importantes de Hodler : « La 
Nuit, u u le Jour, » a l'Curythinie » cl « les 
Ames déçues. » Un tableau historique, 
dont le motif est laissé au choix de Car 
liste,a élé également coiuiuandéà M. Hod­
ler. Ces lui los seront déposées au Musée 
des Bcaux-Ai Is.
Berlin, 30. — Un édit impérial publié 
dans lo Moniteur de t'Empire nommo 
M. Drygalski, directeur do l'expédition 
allemande au pôle Sud. L'expédition par­
tira au mois d'aoùt pour se rendre à Kcr- 
guelcn où clin établira uii'i station ma- 
gnéto-orologique, pour continuer ensuite 
son voyage vers les régions polaires. Au 
cas où l'expédition découvrirait une lerre, 
elle devra y établir une sation scienli 
fiquo et l'entretiendra pendant un an. 
Elle repartira eu 1903 ou uu plus tard eu 
1904.
Berlin, 30. — Le domaine d'Uetz, près 
de Pulsdam, appartenant au prince Henri, 
a été totalement détruit par un iucendio. 
On allribuo le sinistre à uue aclion crim i­
nelle.
Brème, 30. (11.) — Lundi soir, pendant 
un incendie, un mur très élevé s'est 
écroulé et a enseveli une douzaine do 
pompiers. Des travaux de déblaiement ont 
élé entrepris, mais lo résultat n'est pus 
encore couuu.
Linz, 30. (H.) — Pendant un violeul 
orage lundi soir, le toit du cirque Henri a 
élé enlevé par un coup do vent. Les lu­
mières étant éteintes, une panique s'est 
emparéedu public. Toutefois, les pompiers 
et les pionniers étant arrivés, les specta­
teurs se sont rassurés. Plusieurs per­
sonnes ont été blessées.
Q u atrièm e  édition
Naples, 30. — Le bulletin de santé do 
Crispi, d'hier au soir, dit que pendant la 
journée une légère amélioration s'est pro­
duite dans l'état des forces géuérales et 
du cœur.
Barcelone, 30. — On a incarcéré p lu­
sieurs orateurs du meeting anticlérical 
de dimanche.
C O N V O C A T I O N S
A V I S .  — Nous prévenons non rorres* 
pondants que les communications ne îoui 
gratuites que pour convocations de 
iociités ayant un but d'utilité publique, 
soit littéraire, soit scientifique, soit artis­
tique; ce qui est relatif aux esquipots, au* 
poules et autres divertissements de a  
aenre. doit être vaut comme réclama.
MARDI
Concert. — 8 h. 1/2, kiosque de la 
place des Alpes, concert gratuit par la 
Musique d'Elilc.
Victoria-Hall. — 5 h. Concorl d ’orgues 
donné par M. B. Darnault, organiste titu­
laire, avoc le concours do Mlle A. Car- 
richon, professeur de chant.
L'Etincelle. — 8 h. 1/2 s., 39, Quai de 
Saint-Jean, séance publique et gratuite.
Concert. — 8 h. 1/2, jardin anglais, 
concert pur l'Iiarmonio nautique.
JEUDI
Croix-Bleue. -• 8 h. 1/2 soir, 26, rue de 
Rive, réunion publique de la section alle­
mande.
Union, chrétienne de jeunes gens. — 
8 h. 3/4, réunion d'étude biblique.
Union Montagnarde Ancienne. — 8 1/2 
soir, assemblée mensuelle au local du 
Club, cours de Rive. 1, au 1er.
fête de nuit. — 8 h. 1/2, départ de la 
Suisse (quai du Ml-Blauc), pour la promo­
nade daus le petit lac.
Chemins de f e r  (G a re  de Cornavin)
DÉPARTS S U I S S E  
12.50m. Dir. Lausanne(2.—), Bernet».ï3), 
Bâle (7.46), Sion (8.35), Zurich 
(8.14), Lucarne (9.05).
5.25 Lausanno (7.15), Villeneuve (8.30). 
C.50 Expr. Lausanuo (8.03), Sion (11.40), 
Beruo (10.27), Neuchâtel (9.52), 
Bàlo (1.12), Zurich (1.45), Lu- 
cerno (2.07).
8.05 Tw. Lausanne (10.— ), Berne (1.13), 
Neuchâtel (1.55), Saint-Maurico 
(12.42), Zurich (5.46).
9.30 Lausanuo (11.19). Vevey (12.43).
10.30 E.rp. Lausanne(11.30), Bcrne(l .45),
Bâle (4.15), Zurich (4.29).
11 15 Tu). Nyon (12.—).
Midi 10. Tu\ Lausanne (2.27).
Midi 40. Dir.Lausanne(1.55),Brigue(7.15), 
Berue (4.45), Neuchâtel (4.02), 
, , Bâle (7.50), Zurich (8.58).
1.40 Tw. Nyon (2.25).
2.15 Lausanno (4.05), Neuchâtel (7.38).
Berne (7.40). Zurich (11.05). 
4.1b Tw. Lausanne (6.10).
5.20 Dir. Lausanne (6.33), Neucb. (7.48), 
Borne (9.15), Sion (9.44), Bùle, 
via Bionno (10.50).
5.45 Lausanne (7.49), Neuchâtel (10.53), 
Berno (11.50).
6.30 Tw. Nyon (7.15).
7.30 Tic. Lausanno (9.25).
9.30 Lausannedl.25),Villeneuve (12.40),
10.30 Tu\ Nyon (11.15).
ARRIVÉES
5.55m. Expr. Lausanne(4.45), Derne(2.12), 
Bùle 11.20s.) Zurich (10.45).
6.45 Tic. Nyon (6 .- ).
7.50 Tw. Nyon (7.—) Lausanne (semaine
5 .—).
8 50 Lausanne (6.50). Villeneuve, (5.20).
10.17 Expr. Lausanne(9.05), Berne(6.55).
10.45 Tw. Lausan. (8.30), Vüllorbcs (7.35).
11.50 Lausanne (10.— ), Neuchâtel (7.52).
1.07 Lausanne (11.55), Bàlo, via Ollcn-
Bienue (7.20), Zurich, via Oltcn- 
Bieune (7 .—), Sion (8.13), Neu* 
cliâtel (10.38), Berue (8.07).
1.35 Tw. Nyon (12.50).
2.10 Tw. Lausanne (12.15).
3.20 Expr. Lausanne (1.55), Neuchâtel 
(11.42), Berne (10.45), Bâle (7.3G), 
Lucerne (8.—).
4.45 Tw. Lausanne (2.50).
6.05 Expr. Lausanne(4.48), Bernc(2.12),
Bâle (10.45). Zurich (10.55), Lu- 
cerno (10.42).
6.35 Tw. Nyon (5.50).
7.08 Expr. Lausannc(6.10), Berne (4.05).
Zurich (1.25), Bâle (1.40).
8.15 Tic. Dimanches, Nyon (7.30).
8,27 Tw. Lausanne(6 30), Neucb.(4.23).
10 2Î) Lausanne (8.35), Sl-Maurice (5.47).
Berne (4.12), Bâle (10.50).
Min. 45 Lausanne (11.25), Brigue (6.02), 
Berno (8.— ), Neuchâtel (9.45), 
liàlc(6.35), Zurich (5.46via Olten- 
Uieuuc), Lucerne (5.05).
DEPARTS F R A N C E  
4.33m. Aix (6.55), Lyon (8.51), Paris (5.15) 
7.— Expr. Lyon (10.24), Marseille (5.23s'/, 
Màcon (10.30), Paris (1'" et 2"* cl.. 
6.15' — Turin (6.55).
7.18 Lyon (midi 58), Aix (10.19).
10.33 Bellegarde ( 10.41 ), Lyon (3.23).
2.05 Expr. Paris (0.31*), Lyon (3.23). 
2.47s. Lyon (8.32 s.), Marseille(6.19 m.).
6.17 Lyon (I0.4H), Màcon (11.29 s.).
7.45 Ex. Lyon (10.48), Marseille (6.19m).
8.45 Expr. Paris (6.35m.), Lyon (1.26m.) 
10.05 Bellegarde (10.17), Aix (1.26 m.)
Turin (8.15 m.).
Traint-Tram. — 5.23 La Plaine (5.50). — 
8.35 (9.02) -  12.15 (12.42) -  4.30 
(4.57)— 8 07 (8.3'»).
ARRIVEES
4.41m. Express. Paris (2.-), Lyon (9.37*).
8.17 Bellegarde (5.43). Culoz (3.—).
8.40 Express. Bellegarde (6.52), Culoz 
(6.14), Paris (9.35).
9.49 Bellegarde (7.51), Culoz (6.25). Tu­
rin ( 11.30*).
11.38 Culoz.(8.25), Aix (7.16), Lyon(4.25). 
12.09s. Express Lyon (6.52m.), Marseille 
(11.54s.).
4.45 Lyon (10.05 m.).
7.56 Màcon (midi 40), Lyon (1.—).
8 25 Expr. Paris (9.25). Lyon (3.24).
10.10 Bellegarde (7.44).
11.46 llellegarde(9.39), Màcon (4.33),Lyor.
(4.25), Marseille (6.10).
Min. 32. (Dir. dep. Coll.) Lyon (6.49s.), 
Marscil!e(10.4ùm.), Paris (9.40m.) 
Trains-Tram. •- 6-40 (La Plaine) 6.13 
10.55 (10.28)- 2 .- (1 .3 3 )-  7.15 
(6 .48)-  9.41 (9.14).
Chemins de fe r  (G are  ries Vollandes)
DÉPARTS
6.3iin . La Rorhe (6.40), Fayct (8.33), An 
necy (7.50), Chamonix (12.— ).
7.11 Evian (7.58), Sion(11.40).
8.16 Tlionon (8.31^ Evian (8.41).
9.04 La Roche (9.01»), Fuyet (10.5G) Cbo- 
monix (3. —)
10.43 La Roche (11.06), Annecy (12.23), 
Evian (11.27) Fayel, du 15 juille/ 
au 15 sept.. 12.49.
12.32 Evian (1.14), Sion (5.29).
2.37 La Roche (2.50), Fayet (4,30) Cha­
monix (8.00).
4.19 Evian (5.06), Sion (9.44).
5.32 La Roche (5.52), Annecy (7.25).
6 25 Evian (7.00).
7.19 La Roche (7.37), Fayet (9.24), Cha-
• monix (12 45).
9.41 La Roche (9.57), Aunecy (11.16),
Evian (10.28).
ARRIVÉES.
6.31 Thonon (4.23), Evian (4.10).
8.59 La Roche (6.58), Fayet (5.01), Cha­
monix (3 .—), Thonon (6.38), 
Evian (6.18).
11.21 La Roche (9.23), Annecy (7.54), 
Sion (5.30).
1.14 La Hoche (11.11), Fayet (9.17), Cha­
monix (7.15).
3.17 Evian (12.42), Sion (10.20), Viègc
(9.17).
4.57 La Roche (237), Annecy (1.30).
6.09 Thonon (3.49), Evian (3.30).
8.08 La Roche (6.09), Fayet (4.33), Cha­
monix (2.30), Evian (5.32), Sion 
(3.32).
9.38 Evian (7.28), La Roche (7.39), Au­
necy (6.25).
11.54 La Roche (10.00), Fayct (8.20), Cha­
monix (6.15), Evian (dim. et fêtes, 
9.10J.
Genève-Veyrier-Collonges.
Dép. de Genève pour Collonges. — 7. — 
9 .00-  11.10- 2 .00- 4 .00-6 .00-7 .40 . 
Dép. de Collonges. — 8.04 — 10.04— 1.04
-  3 04 -  5.04 -  6.48 -  8.32.
G E N Ë V E - V E Y R I E R
Dép. de Genève. : 7.00 -  7.30 — 8.00 -  
8.20 -  8.40 -  9.00 -  9.20 -  9.40 -  
10.00 — 10.20 — 10.40 — 11.10 — 11.30
-  11.50 — 12.10 — 1.00 — 1.20 — 1.40 
puis à l lieuro et aux 20 et 40 jusqu’à 8.—, 
puis 8.30, 9 .- , 9.30 et 10.30.
Dép. de Veyrier. : 6.25 — 6.55 — 7.25 — 
7 .45-  8.05 -  8.27 -  8.47 -  9.07 -9.27 
9.47 — 10.07 — 10.27 -  10.55 — 11.17 —
-  11.37 — 12.25 — 12.47, puis à tiXitcs 
les houres aux 07, 27 et 47, jusqu’à 7.27, 
puis 7.55. 8.25, 8.55 et 9.55.
G  E N È  V E - F E R  N  E l
Dép. de Genève. — 5.35 — 6.35 — G 7.15 
- 8 .1 5  -  G 9.30 — 10 .30-  11.35— 12.15
-  G 1.35 — 2.15 -  3.15 -  G 4.15 -  5.15 
5.15 -  G 7.15 -8.15.
Dép. de Fcrnty. -  6.15— 7.15 — G8.15
-  ,9.30 -  G 10.45 — 11.15 -  12.38 -  1.15
-  G 1.55 — 3.15 — 4.15 -  5.15 -  6.15 -  
6.55 -  G 8.15 -  9.— .
C Correspondance do et pour Gos.
INFORMATIONS FINANCIERES
Uonève, 30 juillet 1901.
Lo marché do Paris aura aujourd'hui la 
réponse dos primes : cette échéance no 
l'émeut pas, car les engagements do celle 
nature ont été rares pendant co mois et 
le combat sera peu animé, sauf sur la 
rente française. Pour hier la Bourse a été 
très calmo avoc des changements do fort 
peu d ’importanco dans les cours. Lcs au­
tres marchés, ceux de Londros et do Ber­
lin , sont aussi assez nuls.
La rente française est ferme à 100.70. 
L'Extérieure maintient son cours de 70.80. 
Léger recul de l'italien, de l'Argculiu et 
des Brésiliens.
Lcs banques sont fermes sauf le Fon­
cier qui-perd 4 francs. Chemins français 
en hausse.
Lcs valeurs industrielles conservent 
leurs prix à 3 ou 4 francs près. 
ciL a  Do Bccrs est seule en hausse parmi 
les valeurs minières : un peu de baisse 
sur la Randmincs.
L’Italie, la première en Europe, so pré­
pare à faire uno importante transforma­
tion, en établissant sur ses chemins de 
for secondaires la traction dlectrique par 
trolloy ou par accumulateur. Cctto trans­
formation portera sur 8000 kilomètres. La 
Société italienne des chemins de fer de le 
Méditerranée, poursuivant cette transfor­
mation, va inaugurer lo lcr août prochain 
la traction électrique sur la ligne Milan- 
Varése. Los travaux ont été oxécutés par 
la Compagnie Tbomson-Houstop, et lo
10 juillet ont eu lieu les essais officiels 
qui onl pleinement réussi. Ces essais ont 
été laits en présence de M. PfeifTer, ingé­
nieur de la Compagnie Thomsou-Houslon, 
aiusi quo dos ingénieurs de la Société 
italienne des chemins do 1er de la Médi­
terranée cl des délégués du gouvernement 
italien.
La Cote européenne aunonce que MM. 
Pacrle et Bruuschwyler, fabricants d ’ap­
pareils d'éclairage, à Bicnne (Suisse), Paul 
Blœscb, banquier, également à llienue, 
Jacques Dumas, àParis, el CharlesGrcslo, 
à St-Maudé, onl formé, à Paris, une so­
ciété en participation, sous la dénomina­
tion de Société conliuentalo d'acétylène. 
Cette société so propose do se transformer, 
le moment venu, eu société anonyme par 
actions à un capital nominal qui uo 
pourra dire inférieur à l  million de francs,
Bourse absolument nulle ce matin.
Jura 200 3/4 août. — Electrique 379; 
380 août. — Aérogèno international 50.— 
Aérogèue français 17 à 13.
G E N E V E .  -  30juillet.
Eonds d'Elat C ours  d u  jo u r  
3 0/o Rente fédéralochem. de fer 101 50 
3 1/2 Fédéral 1894 102 50
321/2 Empr. suisse Cbeni. de 1er 985 50 
Emprunt Suisso cx-lulou 105 45
3 0/C Gcucvois avcc lots 100 75
Congo, 1888, lots 80 —
Italien coup. 500 et dessus 'J6 75
2 0/0 Italien coup, do 5 à 200 96 65 
5 0/o Minas Geraes 388 —
4 1/2 Portugais, Tabacs 508 — 
4 0/o Scrho 1895, litre français _ 336 50
Ohliualinns municipales
3 0/0 Ville de Geuève 1896 4G0 — 
3 0/o Ville de Berne I900 1040 —
3 1/2 Ville de Lausanue 1892 500 —
4 0/0 Ville de Lausanne 1899 513 —
3 1/2 Ville do Zurich lh94 483 -
5 0/0 Villo de Naples 1881 87 —
4 0/0 Ville do Rome,2*';i 8*’ séries 494 —
Uhhipitiuiis île Chemins Ue la  
3 1/2 Jora-Siinploii 18'J4 492 75
3 0/0' Franco-Suisse30/osur 500 458 —
4 0/0, Nord Est Suisse 1887 513 — 
4 0/0 Nord-Est Suisse 1893 515 —
3 1/2 Sainl-üolhurd 1894 495 —
4 0/0 Méditerranée 466 —
Méridionaux d'Italie 314 —
5 o/0 Floi ida-Coutral 5400 —
3 1/2 Salève 313 —
(Jlilignlions de Italique»
4 0/0 Franco .Suisse 503 —
3 0/o Rq. do l'Et. do Fribg., lots 62 50
4 U/o Hq. Zurich, de client, de 1er 1002 — 
3 1/2 Banq. belge de cbein. for 435 — 
3 0/o Cred. ton. égypt.,uv. lots 264 50
3 0/0 Crédit fouc. tiongr., a. lots 218 —
fjhliqalions de Gaz et tl'Electricité
4 0/0 Gaz de Naples 1893/8 495 -
Obligations diverses
5 0/0 Société immobilière Orau 499 —
Actions de Chemins de (ci 
Juru-Siiuplou, ordinaire 200 — 
liira-Siinplou, bs.de jouis». 13 50 
Nord-Est suisse 497 —
Actions de Italiques 
Rauque du Commerce 1025 — 
Comptoir d'escompte nouv. 995 — 
*clions de gaz  et d'électricité 
Gaz de Marseille, jouiss. 575 — 
Eaux et Eclairage 520 —
Gaz aérogène 50 —
Gaz Aérogène français 13 — 
Accumulateurs Tract, uct. 30 — 
Soc. Fr.-Suisse Ind.électr. 378 — 
Industrie éleclr Sécheron 60 — 
lettons ite Unies & 'territoires m u tin  j 
Charbonnages d'Urikauy 122 — 
Actions île Sociétés industrielles 
Colonnière russo-franç.. p. 12 — 
Sun Udcfonso 180 —
Usiues du Rhône 44 —
I M  L E .  -  30 ju illet
Cour* ilu la veille C. du  |uur
llanliv. Suisse 614 1/2 619 -  fp.
II. Coin. Bile 622 — 522 1/2
R.S.ch .d .fer 315 — 320 -  ol
R. Fédérale 580 — d 582 -  d
R.SuisseFrç. 575 — m 575 -  m
R Al8.-l.orr. 738 -  ol 727 1/2 m
..h. Central — — — —
Gothard 750 -  d 750 -  d
Jura Simp. 199 3/4 200 1/2 m
• lions 13 1/2 m 13 1/2 m
Nord-Est 499 — m 499 1/2 m
Union Suisso 445 1/2 446 —
Aluminium 1286 1/2 m 1288 — cpt
Cliappe Bàlo 2700 — 2728 -  ol
u Lyon 2630 — d 2630 -
o russe 1845 -  d 1850 -  d
Chimique 2000 — 1975 — m
Lyonnais — — — —
Lombards — — — —
Franco Suisse 382 1/2 m 375 -  d
Tendance calme
P A R I S  -
3 0/o Franç. 
5 0/o Italien 
Itq. do Paris 
Crédit Lyon. 
Suez
Nord Espug. 
Saragosse 
Extérieure 
Turc
Banq. ollom. 
Rio
Sosnowice
30 juillet 
100 75 
9G 75 
1044 -  
1022 -  
3665 -  
178-  
247 — 
70 75 
25 02 
526 — 
1326 — 
2175 -
- O u ve r tu r e
Do Bcers 858 — 
Goldlielda 19150 
Eastltaud 188 — 
Chartered 77 50 
Siinmcr — 
May. 106 -
Ranci mliiua 1039 —
Kcrtch
Tharsis
Cape
Brésil
Métropol.
354-  
157 — 
126 — 
81 75 
570-
ï* A  I t  I S .  — !9 juill, 
t'omis d'Iitats. g 
3 0/0 Français
3 1/2 Français 
C o n so l id .  nuiit.
5 0/0 Italien
4 0/0 Hongrois 
4 0/0 Rresilieu 
4 0/0 Extérieur 
4 0/0 Turc
3 0/0 Portugais 
Obligations 
i 0/0 Egypte
Tabacs oitom. 
Lombard, anc. 
Actions de banquet 
el crédits
- t ; lû t 111*49
do la V. C. d 'i | ou r
too 65 l(>0 70
101 75 101 '.il)
93 — 93 12
96 6S 96 60
100 75 100 90
67 50 67 05
70 80 70 80
24 97 24 95
25 95 — —
108 _ 108 _
311 -- 311 -
363 — 363 —
Ilque de France — — — —
Crédit loucier 652 — 648 —
Ilque ilo Paris 1037 — 1037 —
Créd. Lyonn. 1022 — 1022 —
Bque Ottom. 528 — 527 —
Bque internat. 345 — 342 —
4c(ioii5 diverses
Suez 3660 — 3657 —
Gaz Parisien — — 822 __
Rio Tinto 1328 — 1329 —
Itundmines 1044 — 1039 —
Do Roers 851 — 855 —
Simm, et Jack 57 — 56 —
May Consolid. 108 — 106 —
Saragosse 250 — 248 —
Nord-Espagne 181 — 179 —
Ferreira Gold — — 509 —
Itrilt. Est. Gold. 77 — 79 —
Chartered 78 — 79 —
Mozambique 39 — 38 —
Goldliolds 191 — 191 —
Goerz 62 — 62 —
Oceana LanJ — — 48 —
Robinsun 231 — 231 _
East ltand 188 — 187 _
Charb. Sosnowice 2189 — 2185 —
Cape Copper 127 — 126 —
Thomson-Houston 937 — 937 —
Métropol. de Puris 568 — 570 —
Raffinerie Say — — 10S0 —
Min. et Us. Uertch 356 — 353 —
Phosph.Galsa Act. — — 520 —
Changes
Londrer 25 19 2 o 18 5
Berlin 122 03 . 122 03
C h a n g e s n
30 ju illet 
France 
Dclgique 
Italie 
Londres 
Amsterdam 
Allemagne 
Vienne 
New-York 
Escompte Kaoque
vue «le G enève
D em ande  - m ir©
99 92 99 9>
99 80 100 -
95 — 96 —
25 15 25 l î
207 75 208 2h
123 15 123 33
104 40 105 46
5 12 5 l j  
de Commerce 3 1/2 0/
Z U l t l C I l  -  £9 juillet
C our*  dn 11 v r i l le  C . 4 a ]ou'
Nord-Est anc. 498 1/2 m 497 1/2 m
Central-Suisse —  ___ -
Golhard —  _ _  —
Jura-Simplon 199 - 204 1/4
Jura Bons 13 1/4 b ) 13 1/2 m
Uniou-S. anc. 446 1/2 m 446 - cpl
» prior. —  — —  —
Arlh-Righi 123 - fp. 1 2 2  1 / 2 m
Banque fédér. 582 1/2 m 5»4 1/2 ni
Crcditaustnil 800 1/2 m 802 - m
Scliw. liaukv. 615 - 615 —
II. W interlb. — — 520 — cpt
Chain 932 - 931 -
Franco-Suisse 382 - 382 1/2 m
M I L A N .  -  39 juillet
Cours  de la  ve ille  C. d u  ]oai
Cliunge sur Suisse 104 50
» » Paris 104 47
» » Allemagne 128 80
» u Londres 26 32
5 0/o rente italienue 101 02
Act. Méditerranée 521 -
» Méridionales 701 —
Banca Generalo 50 -
Teudance ferme
F R A N C F O R T . — 39 ju illet
C e u r i de I I  vuille C. du tou
Change Italie 68 82 77 47
» Londres 20 42 20 40
» Paris 81 10 81 05
b Suisse 81 09 81 07
» Vienne 85 08 85 08
a Nap. d'or 16 23 16 23
II. Autrichienne or 100 60 100 70
H. Hongroiso or 99 80 99 70
Cbent. autrichiens 136 20 133 20
Lombards 21 90 21 80
Gothard 152 - 152 -
Central Suisse __  _ ___ _
Union Suisse 90 - 90 —
Nord-Est 99 -  • 99 -
Jura-Simplon 98 20 98 20
Visconlo 171 60 170 70
Méridionale i:i3 20 133 20
Crédit Hulriclilnii 197 90 195 70
Italien 97 10 97 -
Gelsenliirch 160 30 160 50
Banque Ottomane 104 60 105 —
Douanes Ottomanes —  — _ —
Tendance calme
V I E N N E  — £9 ju i l le t-  Clôture
C oure de le ve ille C du  io iii
Change Francfort 117 45 117 40
■ Londres 239 72 239 65
» Paris 95 25 95 2«“;
Rente hongroiso 4 0/0 92 90 93 -
4 O/o hongrois or 118 30 118 30
■lente aulrichicuue or 118 30 118 30
Renie aulrichicuue 95 60 95 60
Alpiuu 408 50 402 40
Lauderbank 402 50 402 50
Chemins autrichiens 628 - 629-
Lombards 8 9 - 93 50
Crédit autrichien 626 50 63150
Union llank 533 — 536 —
llankvurein Viennois 441 — —  —
Crédit Hongrois 6 l.'i — 630 -
Napoléons or 19 03 19 02
R E R  U N  -  S9 juillet -  C lôtu re
Cours du la veille C. du jeur
Crédit Anlrichieu 
Actions Lombards 
Disconto 
Golhurd 
Jura-Simplou 
Uuiou Suisse 
Coutral Suisse 
Nord-Est Suisse 
Chemins Autrich.
Ilillels Russes 
Change sur Paris 
Change sur Suisse 
Hurpeuur
Uerliucr llandelsb.
3 0/0 Allemand 
Tendance soutenue
196 70 196 60
21 80 21 60
170 50 171 70
151 70 152 —
— — 99 —
— — 84*40-
98 70 99 70
134 60 133 90
216 — 216 —
81 05 81 03
81 10 81 10
149 20 149 10
132 90 133 50
90 90 • 91 20
Tendance. P aris . . . . soutenue
Londres, tendance générale calme 
» » Cbcm. Amér. » 
b » Mines S. Afr. »
•  s MiuesAuslr. »
L O N D R E S  - S9 juillet - C lôture .
C ours  dn lo ve illa  C. «lu jo u r
Alcliisuu actions 75 1/8 — —
Atcli., obt. Gen. M tg. 106 3/4 107 —
Canadien Pacific a d .  106 — 109 3/4
Chicago el M iliv. act. 164 — 165 1/3
Erio, actions 37 7/8 38 3/4
1.’" “ et Nasliv., «c l. 103 7/8 105 —
New Y. Central, act. 155 — 155 —
Nortli. l'ac. l’ref., act. — — — —
Norf.ctW est. pr. act. 89 —  — —
l’ensylvaiiia actions 73 1/2 74 1/2
Philadelph. et Itrad. 21 — 2 1 1 /2
Union Pacific, act. 102 1/2 103 —
From ciilâ  New-York 75 — 74 1/4
Consolid. à 2 3/40 /0  93 — 93 1/8
llrésilicn 4 0/0 1K89 66 1/4 66 1/2
A rg .F und l.o a ii,60/0 95 1/2 95 1/2
Uruguay 3 1/2 0/0 i9  1/2 49 3/ff
ttupeo 4 O/O 63 3/8 63 1/2
Hriglilon A. ItnfnrrnJ 126 3/4 130 —
Do lleers 33 7/8 34 —
Chartered 3 9/100 3 12/100
lïasl Kami 7 37/1(10 7 1/2
(il ce o Deep 3 87/100 3 87/100
(ioldficlds 7 56/100 7 62/100
May Consoliilitlod 4 3/16 4 18/100
Itaudmines 41 31/100 41 1/2
N E W - Y O R K  - Ht ju illet
C o u r *  t lu lu v r i l l a
ChaiiKO s. lierl i u 
Change s. t.oiul.
Câble Iransfcrs 
Chaude s. Paris 
Alchisou 
Canadiau l’acllle 
New-Jersey 
Chicago el Milw.
Illinois Central 
Erie
La k u Shoro 
l.ouisv. et Naaliv.
Ncw-ïorti Centr.
Nortli. Pau. Prel.
Union Pac. New 
Peiisylvauia 
Keading
Norf. cl Western 
Argent lingot
Tendance ferme
-  U M L
C o u r s  i l u  j o u r
94 15/16 94 15/16
4 «4 3/4 4 84 7/8
4 87 1/8 4 88 —
5 18 3/4 5 18 3/4
74 1/8 74 7/8
106 3/8 106 7/8
160 7/6 156 3/4
148 1/4 149 —
34 1/4 37 5/8
102 1/4 102 7/8
151 1/4 150 3/4
97 - 97 —
99 1/2 100 -
144 - 144 1/4
41 1/2 42 -
47 3/4 49 1/2
58 1/4 58 3 / '’
C O U R S  C O M M E R C I A U X
Paris, S9 juillet 
Blé mois cour. 22 20 Tendance sout. 
» 4 derniers 22 50 Tendance »
» novembre 22 80 Tendance » 
Farine : mois et. 27 70 Tendance »
» 4 derniers 28 50 Tendance »
» novembre 28 90 Tendance » 
Londres (cbarg. Doit.) Tendance lourd»
Vienne, 39 ju illet 
Froment automne 8 32 Tendance sout. 
Avoine u 
Mais juillet-avril 
Sciglo automne 7 17 
19 02
6 66 Tendance » 
5 60 Tendance » 
Teudauce »
Napoléons d'or
Pest, 39 juillet 
Froment octobre 8 13 Tendance sout 
Avoiuo » 6 53 Tendance » 
Mais août 5 32 Tendance u 
Seigle octobre 6 79 Tendance » 
Neic-l'ork, !9 juillet
From. disp. 
juillet 
sept, 
déc.
Mais juillet 
sept. 
Farine disp. 
«<*4j
75 3/»
74 7/8 
73 1/4
75 1/4
56 3/4 
2 75 
i  1/8
Caféjuillot 4 rfO
sept. 4 90
déc. 5 10
l’étr. pipe line 125 —
N.-York 7 50
Phllad. 7 45
Saiudoux juillil 8 52
•  sept. 8 55
